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Dance Jan z Lublina 








Hans Leo Hassler 
(fl. mid-16th century) 
Hayducki    Mikołaj z Krakowa 
(early 16th century) 
Tantz (Leipzig, 1571) Elias Nicolaus Ammerbach 
(ca. 1530-1597) 






Two Fantasias Diomedes Cato 





Canzona (Venice, 1626) Biagio Marini 
(ca. 1597-1663) 
Salve Regina (Einsiedeln, 1787) Markus Landwig 
(1759-1813) 
Three Dances (Antwerp, 
1551) 








Prelude in C minor, Op. 28, No. 20 
Mazurka in C minor, from Op. 




Yugoslavian Dance Eberhard Werdin 
(1911-1991) 





Carmina Burana Benediktbeuren Manuscript 
(ca. 1230) 
Fas et nefas 
O fortuna, velut luna 
Ecce chorus virginum 










Arr. Alice Parker and Robert 
Shaw 
Good King Kong P.D.Q. Bach 
(1807-1742) 
*       *       *       *       *       *       *       *       * 
 
 
